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ABSTRAK 
Penelitian ini mengkaji pengaruh metode pembelajaran dan gaya kognitif terhadap 
keterampilan menulis esai bahasa Inggris mahasiswa. Pendekatan kuantitatif digunakan 
dengan metode eksperimen rancangan faktorial ANOVA 2 x 2 pada mahasiswa 
Pendidikan Bahasa Inggris semester IV Universitas Banten Jaya, Serang dan 
dilaksanakan selama satu semester (Februari – Juni 2018). Pengumpulan data 
kememapuan menulis esai menggunakan Instrumen Menulis Esai dan Instrumen GEFT 
untuk mengetahui tipe gaya kognitif mahasiswa apakah field-independent (FI) atau field-
dependent (FD). Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan uji f-test untuk 
megetahui pengaruh utama. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) terdapat pengaruh 
metode pembelajaran terhadap kemampuan menulis esai bahasa Inggris mahasiswa 
secara signifikan, 2) terdapat pengaruh gaya kognitif mahasiswa terhadap 
kemampuannya dalam menulis esai bahasa Inggris secara signifikan, 3) terdapat 
pengaruh interaksi antara metode pembelajaran dan gaya kognitif terhadap kemampuan 
mahasiswa dalam menulis esai bahasa Inggris. Karena terdapat pengaruh interaksi, 
selanjutkan uji post hoc dilakukan untuk mengetahui perbedaan pengaruh antarsel 
menggunakan scheffe test dan menemukan bahwa: 4) mahasiswa yang memiliki gaya 
kognitif field-independent dan diajar menggunakan metode metaphorming memperoleh 
skor lebih tinggi dibandingkan dengan yang diajar dengan metode discovery, 5) 
mahasiswa yang memiliki gaya kognitif field-dependent, tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan antara yang diajar menggunakan metode metaphorming dan yang diajar 
menggunakan metode discovery. 
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THE EFFECT OF TEACHING METHODS AND COGNITIVE STYLES ON 
STUDENTS’ SKILL IN WRITING ENGLISH ESSAY 
(An Experimental Study on 4th Semester Students of English Education Program, 
Universitas Banten Jaya) 
 
ABSTRACT 
This research aims at investigating the effect of teaching methods and cognitive styles on 
students’ skill in writing essay in English. This experimental study in ANOVA two way 
design chooses the 4th semester students of English Education Program of Universitas 
Banten Jaya as the sample consisting using purposive random sampling. The study was 
conducted on Februari – June 2018. In collecting data, the students were administered 
with a test asking them to write a five paragraph essay writing. The data were analyzed 
using f-test for the main effects. The findings suggest that: 1) there is a significant effect 
of teaching methods on students’ skill in writing essay in English, 2) there is a significant 
effect of students’ cognitive styles on their skill in writing essay in English, 3) there is an 
interaction effect of teaching methods and cognitive styles on students’ skill in writing 
essay in English. Based on the third result, the post hoc test was performed to identify 
the different effect between the cells using scheffe test. And the results are: 4) the field-
independent students taught by metaphorming scored higher in writing essay in English 
than those taught using discovery learning, 5) there is no difference in writing essay 
among field-dependent students between those taught by metaphorming and those taught 
using discovery learning. 
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